

















































































































Headline IBFIM to boost Islamic-based economy
MediaTitle Malaysian Reserve
Date 25 Feb 2014 Language English
Circulation 10,500 Readership 42,000
Section Corporate Malaysia Color Black/white
Page No 8 ArticleSize 178 cm²
AdValue RM 1,124 PR Value RM 3,372
